




biano Don Alfredo Ortega, que
es un prestigiosa funcionario pu­
blico del Ministerio de Obras
Publtcas de su pars, acaba de dar cima
a la publtcacion de una obra de gran in­
teres continental, LOS Ferrocarriics Co­
lombianos, que desde hacla afios habia
venido publicando. El tomo primero de
la referida obra aparecio en 1921, el se­
gundo dos alios despues y ahara, can la
publicacion del tercero, la term ina, na­
rrando todo 10 referente a las ferrovias
de esa Naci6n hasta el prcsente.
Son mil paginas de nutrida compos i­
cion, que encierran no solo la historia y
paulatino desarrollo de Ia red y las f01.O­
graffas de sus principales obras de arte,
sino rambtcn detalles bastante minucio­
sos sabre diversos acontecimientos politi­
co-financieros regionales, fntimarnente
conectados con las actividades construe­
tivas de su pals, desde los comienzos de
fa era independiente nacional.
A la vista, pues, de tales tnformactones
y de otros diversos datos de nuestro
archivo personal, hemos creido uti! con­
densar en una corta Moncgrofia 10 de
mas interes sobre cl referido tema, de­
jando con ella constancia del met-ito de
la obra del Ing. Ortega y de nuestros
slncercs agradecimientos por el gentil
obsequto de que heme's side cbjeto.
'" * *
Colombia es una Naci6n estrategica­
mente ubicada en la extremidad nor­
poniente de Sud America; que mira a
dos Oceanos. el .Atlanticc y el Pacifico y
cuyes deslindes geograficos son:
/\1 Norte, el Estado de Panama y cl
mar Carlbe ; al Sur, Ja Republica del :
Ecuador; al Oriente, las de Venezuela y
Brasil y al Ponierue, el mar Pacifico, en­
cerrando as! una superficie territorial de
).2 millones de Kms. cuadrados, poblada
por unos 8 millones de habitantes.
EI comienzo de su era constructiva
ferroviaria data de 1871, en que el repu­
tado ingenierc [Jon Francisco Javier Cis­
neros die principle a sus extraordinarias
actividades, construyendo la linea que
del puerto Colombia. cn cl Atlantico.
llega a Barranquil!a, sabre el rio Magda­
lena (2/) Kms.). y dcsde entonces hasta
el presente, rras ingratas vicisitudes po­
litico-Cloancieras, de ingrate recucrdo. ha
logrado ya entrcgar a la explotacion U;1a
red que, en numeros redcndos, suma }
mil kil6metros, 10 que traduce O.2�i Kms.
par cada 100 Kms cuadrados de super­
ficie :'/ 0,35 Kms. por cada 1.000 habi­
tantes de poblaci6n.
Para que mejor se aquilatc 1a verda­
dera importancia continental de 125 an­
teriores cffras, dames en seguida un cua-
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dro, por orden geografico, en que apare­
ce el kilometraje de las vias ferreas, los
coefictentes unitarios respectivos relacio­
nados con las superficies y poblaci6n y





i---�-l-----'I ion Kms. c. c.! 1.000 l-Iab
Colombia .. 3.000 Kms. 0.25 Kms.: 0.35 Kms. 18ll
,
Venezuela ... 1.600 0.16 , 0.53 1877
Guayanas. 300 0,07 0.60 1846
Ecuador. 1.500 0.11 1.00 18i9
Peru. 4.500 OJ3 1.07 1851
Bolivia .. _ 2.500 0.20 1.00 18ll
Brasil .. 32.000 0.38 1.28 1852
Paraguay 1.000 0.37 1.43 1859
Uruguay. 3.000 1.50 271 � 1858
Argentina. 40.000 1.40 3.63 1857




Total y promedio 99.400 Kms
'
051 Kms.' 1.69 Kms.
Los datos anteriores manifiestan. cc­
rna se ve, que la labor realizada por Co­
lombia ha side de poca consideracion, 10
que se debe, aparte de contigencias de
otro orden, a las condiciones extraordi­
nariamente dificiles de su oro-hidrograjia,
suscept ibles de ser resumidas asf:
Asi como en Chile hay des grandes
cordilleras, que corren sensiblemente pa­
ralelas, de norte a sur, Ia de Ia Costa y
Ia que nos separa de Argentina, por en­
tre las cuales se desarrolla el denominado
Valle Central, alla en Colombia corren
tambien y en igual sentido, tres altos y
abruptos sistemas oro-graficos, conocidos
con las denominaciones de Occidental,
Central y Oriental, que forman a su vez
dos extensos y feraces val1es long itudina­
lee, regados por otros tantos caudalosos
rios, cl Cauca y el Magdalena, que se
unen poco antes de perderse en el mar,
Siguiendo al oriente del ultimo existen
una eerie de caracrerfsttcas llanuras, co­
nocidas con el nombre de S6.banas, prac­
ticamente similares a los altiplanos de
Bolivia y a las pampas de Argentina,
que se extienden hasta Venezuela y el
Brasil, 0 sea hasta las propias hoyas hi­
drograficas del Orinoco y del Amazonas
y que se denominan de Bogota, Cesena­
re, San Martin, Caoueta, etc.
.t... 10 anterior se puede agregar. que de
cada una de estas tres cordilleras arran­
can a su vez diversos cordones transter­
sales, como tambien que ellas suelen
unirse en altos y potentes nudos, como
el de Pasta, en Ia region sur, vecina 131







rnentan aun las dificultades constructivas
a que hemos heche referencia.
En tal forma se tiene que practice­
mente en Colombia, Is naturaleza misma
ha marcado para el desarrollo de sus
ferrovlas un progruma perfectamente 10-
gieo, que podrfemos expresar en la forma
que sfgue:
I.-Una via longitudinal, de norte a
sur, Ilamada a unir, siguiendo el val1e del
Cauca, el puerto atlantica de Cartagena
con las propias fronteras del Ecuador, en
Ipiales 0 Tulcan, Ia que es hoy formada
por la juncion de tres grandes Iineas de
importancia, denominadas Ferrocorrti de
Bolivar, l-errocatrtl Troncal de Occidenie
y Ferrocarril del Pacifico, que una vez
termlnados practicamente habren de for­
mar un solo sistema.
2.-Una otra via, tambien longitudinal
y sensiblemente paralela a la anterior,
que en igua! forma habra de unir el
puerto atlantico de Santa Marta can la
capital Bogota, para seguir todavia hacia
el sur, en demenda de las fronteras del
Brasil, por las cxtensas y feraces Jlanuras
a Sebanas del Meta, Vaupez y Caqueta,
constituida hoy per otra serie de Ferrcca­
n-iles, como los denominados del Noreste,
Central del Norte y del Tolimo-Caoueta ; y
3.-Por una serie de Ilneas transversa­
lee, destinadas a entrelazar las anteriores,
de entre las cuales son dignas de especial
menci6n las denominadas de Antioquio,
Carort, Cundillamarca, etc., que en tal
forma virtualmente completan la red es­
bozada. Dos de estas lfneas lIegan ya
hasta el mar Pacifico y son las que
arrancando de Cali e lpiales, se extienden
hasta los puertos bastante comerciales de
Buenaventura y Tumaco, a que habre­
moo de referirnos mas adeJante, al men­
cionar los ferrocarriles del Pacifico y de
Narffio
De la primera de estas vias longitudi-
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nales, la que se desarrolla por el valle
del Cauca, arranca tambien un otro ra­
mal hacta el oriente, desde Ia estacion
Zorzal, que llega hasta la capital de la
Republica, Bogota, ubicada a 2,600 me­
tros sabre el mar, sabre la Sabana del
mismo nombre y desde Ia s�gun.da, a
partir de Bucaramenga parte un otro fe­
rrocarril que llega hasta las Bccas de La
Grita, en las fronteras de Venezuela.
donde se une, a traves del puente inter­
nacional de La Union, can una linea de
aquella nacion. que conduce al lago Ma­
racatbo. famoso par sus nquezas impon­
derables de petroleo.
Pero la comunicacion entre las rcspec­
tivas capitales, Bogota y Caracas, no se
haec hasta hoy par Ierrccarril sino por
una cuidada carretera, que pasa las fron­
teras en el rio limitrcfe del Tachira, por
un hermoso puente internacional, que
ambos Cobtcmos convinieron en bauueer
Simon Bolivar, que tiene 300 metros de
largo y que fue solemnemente inaugurado
en Julio de 1927.
Analizado el programs que la propia
naturaleza ha trazado al desarrollo ferro­
viario de Colombia, pasamos ahara a
detallar 10 hasta ahora construido y que
consta en el cuadro siguiente, que esta­
biece el nombre de cada una de las Em­
presas explotadoras: los tramos 0 secclo­
nes ya construidas ; sus longitudes par­
ciales y totales, con sus respectivas tro­
chas y por ultimo Ia expresion de quie­
nes son los prcpietarios de cada Empre­
sa, 0 sea si elias pertenecen a part.icula­
res, al Estado 0 simplemenre a los or­
ganismos departamentales, pues en esa
Naci6n, a pesar de ser de regimen unita­
rio y no federal (como 10 fue hasta 1886)
los Deoartarnentos suelen distraer fondos
para Ia ejecucion de obras publicae
EI cuadro a que hemos hecho referen­





i'-C. de Barranquilia: lBarranquilla-Co!o:nbia.
,
F-e. de Caldas: 'Manlzales-Cartago ...
Ramal de Cauea.
I '-·C. de Canajena: Cartajena-Calamar




'Ramal al Dintel. ....
F-C. del Carare: jTunga a1 Magdalena. .
, ,
F-C. Central dd Norte: !Pto. \Vilches-Bucaramangal
iGogota-Providencia 'IiRamal de Suesca.. . .
[Cucuta-Santander. .-1
iCucuta a1 Tachira






'IilEI Diviso-Aguaclara . ::::












F-C. de Sania Merta: jSanta Marta-Fundacion ..
iH.amal a las Bananeras.
iBogota-San Miguel ..




I :-C. de La Dorado:






I Parcial I Total iTrocha Propicdad
I Kms. I Kms. :"-�----:-----I-------
I 194
.
127 321 O.()l Depart.
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44 84 I 1 00 j_l\"acional
----l'----'�--·-13,028 , I
Ferrocarriles Colombianos
Que clasificados per sus trochas, da:
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Trocha de 0.91.. 2.162 Kms. 7l.5 %
> > 1.00. 83�': 27.6 ,
• 1.07 . 28 0.9 »
--,�.-- .. �---_-
Total ).02R Kms. 100%





Lo que nos dice que la trocha domi­
nante es la de 0.91 mts. (yarda inglcsa},
y que el 73 70 de Is red ya esta nacio­
nclizada, 10 que explica que no haec
mucho, en 1931) el Estado se haya re­
suelto a dictar una Icy administrativa,
Similar a la que tenemos en Chile, en
conformidad a la eual se ha dado a las
redes, bajo el punto de su administra­
ci6n, el caracter de aut6nomas del Poder
Central.
A los 3 _02� Kms. detallados. se podria
aun agrcgar:
100 Kms. de ferrocan-des secundarios
o decaunilles, destinadcs a servicios in­
ternos 0 particulares de diversas Ernpre­
sas industriales (petroleras. azucarc­
ras, etc.);
80 Kms. de tranvias urbanos de di­
versus ciudades ; y
150 Kms. de ferrovlas aereas (cables)
muy en boga en esa Nacton. donde las
cordilleras y los valles profundos se su­
ceden can demasiada frecuencia
De todos los ferrocarriles citados en








ninguno ha despertado mas interes que
el que conduce de la capital Bogota
a Buenaventura. estimado como uno de
los principales puertos del Pacifico; pero
han side tantas las dificultades cncon­
tradas que, a pesar de habersc iniciado
su construccton alla por el afio 1878,
todavja no esta del todc terminado
.Medjc siglo de labor!
-�La historia de estc ferrocarril, dice
el Ceneral don Pablo Emilio Escobar,
cst i llena de pertpecias. ccnsistentes en
mult.iples contratos con el Cobterno por
distintas Compafiias nacionales y cxtran­
jeras, con obligadas resciciones. suspen­
sion de trabajos, reanudacion de la obra,
desastres causados par le naturaleza,
reclamaciones, etc.
--«Desde remotes tiempos, aoade mes
adeiante, se trato de cbrener una via de
acceso directamente del valle del Cauce
al mar de Balboa, 10 que era un pro­
blema ITIUY dificil de resolver, par in­
terponerse entre el valle y el mar la ca­
dena de montaiias Hamada Cordillera
OCCidental 0 del Choco, que, a manera
de barrera inaccesible, no permitfa el
paso. Durante la Colonia, los espafioles
buscaron muchas rutas. Fue el opulenoi
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alferez real de Cali, don Manuel Cal­
declo y Tenorio, quien mas trabajo en
obtener un camino directo hasta e1
puerto Buenaventura, enlazandclo con
cl rio Dagua, navegable por pequefiaa
embarcaciones y que desembcca en la
bahfa del mismo nombre.
«Mas, antes, ahara 400 afios largos,
en Ia epoca de la Conquista, el famoso
adelantado don Pascual de Andagcya.
descubridor de la costa colombiana del
Pacifico y de la esplendida bahia citada
(que llamo De la Cruz) emprendio la
penosa exploracion para hallar un camino
del mar al interior, a traves de 18 cor­
dillera, per entre pantanos, selvas, rfs­
cos. precipicios y montes, haste que a1
itn lIego 31 valle de! Salado y Cali, que
otros conquistadores, por distintas rutas.
ya habfan descubierto y fundado>.
Puede citarse como algo de curiosidad
e interes, que esta obra lleg6 basta ser pro­
piciada por el genic de Bolivar, quien en
182c), 0 see diez aiios despues de su gran
vi-torja en Boyace y estando en Cali, de­
cret6 la realiracion de (sa obra, que su
sucesor, el General Mosquera, trato tarn­
bien de ejecutar; perc. tras muy varia­
das tentatrvas, solo en 1878, como se ha
dicho, vine esa linea a ser Iniciada por
el ingeniero Cisneros, antes citado.
La Iongirud total de ese ferrocartil,
suma 750 Kms., cruza tres cordilleras,
etraviesa una velntena de tuneles y
cruaa. per altos viaductos, los rfos Cauca
Y Magdalena Y c'cmas accidentes hidro­
gnificos de su accidentada ruta: Ilegan­
do-e aS1, a costo de construcciones ver­
daderamente inverosimiles, segun 10 ex­
presan los tecntcos que 10 han analizado,
hasta el mar Pacifico
En sus termlnos generales, este ferro­









De los cuales el prtmero y ultimo co­
rren de poniente a oriente y el segundo
de sur a norte, siguiendo e1 valle del
Cauca: pero el total de ese trazadc esta
involucrado, como se ha dicho, en la Em­
presa denominada Ferrocarril del Pacifico,
pudlendose agregar todavfa que la linea,
aunque en actual construcci6n, no esta
del todo terminada, faltando Ia conclusion
del trozo Armenia-Ibague, de 146 Kms.
de Iongitud.
.,
A fin de completer esras ligeras noti­
cias sabre Ia red ferrovlar ia de Colombia,
creemos aun util decir que e1 denominado
Ferrocarrii Intercontinental Americana, a
Pan-Amertcaro, como vulgarmente se Ie
destgna, aprovecha de esta red toda la
secclon que se desarrolla en ei valle del
Ceuca, de la coal hay ya construfda el
tramo desde Bolombolo, par el norte,
hasta Popayan. por el sur, siguiendo con
ella el trazo propuesto en 1893 por el
ingeniero norteamerfcano Mr. Shunk,
ratificado mas tarde, en 1928, por la
VI Conferencia Panamericana de La
Habana. y cuvas principales directtvas
son las sigulentes:
Llegado el ferrccarrtl a la Frontera
panamefia de las sierras del Darien,
toma el valle del rio Atrato, que desem­
boca en eI golfo de Uraba: sigue par los
cursos de los valles Leon, Macuro, Mu­
late, Sinu y San jor]e, y cruzando Ia
poblacion de Juan Jose, toma las rutas
naturales de Cato. Blanco y Tarara,
Ferrocarriles Colombianos
hasta cntrar asi al valle del rio Cauca y
empalmar, en el pueblo de Caceres, con
el denominado L .errocan-il Troncal de
Occtdc. .re, que aprovecha hasta la ciudad
de Cartago, para continuar aun hacia
el sur, por las Iineas del Ferrocarril del
Pacifico (via Cali, Popayan, Pasta e
Ipiales) hasta las propias fronteras del
Ecuador, en Tulcan.
En la forma indicada, el tramo colom­
biano del Panamericano tiene una longt­










Pas to- Ipiales ..
Total ...
Proporcion ..
Todo 10 cual tiene, en su parte cons­
trufda, Ia trocha de 0.9 J •
Dcsde Zarzal. como se ha dicho,
arranca el ramal que va a Bogota y desde
Cali e Ipiales naccn los ramales que van
a Ia costa, a los puertos pacificos de
Buenaventura y Tumaco.
Las personas que deseen conocer rna­
yores detalles sobre este gran ferrocarril
panamericano, Ilamado a unit, desde
Ottawa (capital de Canada) por el norte
hasta Buenos Aires (capital de Argen­
tina) por el sur y cuya longitud total
se estima en mas de 17.0ClO Kms, pueden
consulter nucstra obra »Ei Ferrocarrii
J n!erconl in-nuil P n-l\nwricarwp, redac­
tada per el suscrito para la v'II Confe-
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cuyos principales tropiezos se encuentran
en la secci6n de atravieso de la cordillera
Occidental, hasta el empalme de Caceres
a que hemos hecho referencia, como
tambien en el trozo que debe veneer las
alturas de los nudos 0 entroncamiento
de Pasto, donde eJ trazado llega a altu­
ras considerables, superiores a 2.600 mts.
sabre el nivel del mar.
La situaci6n actual del tramo celom­
blanc as! descrito, segun nuestras nett­
















renc.ia Panamericana de Montevideo, en
su carater de miembro del Comito Per­
manente que funciona en Washington.
* "' *
Como es fac.il comprenderlo, Ia ejecu­
cion de la red ferrca que ya hemos de­
tall ado mas atras, tanto per las dfficul­
tades oro-hidrograficas analizadas. como
por los entorpecimientos originados por
luchas civiles, y sabre todo por Ia dicta­
ci6n de Ieyes inconvenientes, de una
liberalidad excesiva para paises jovenes
y faltos de recursos financieros, ha ori­
ginado al Estado grandes invcrsicnes de
dinero y situaciones economicas extraor-
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dinariamente diffciles, como tuvimos
oportunidad de exponerlo en una Me­
moria que sobrc los medias de brop=nder
a la construcciotv de terrocarrites purlieu­
tar:s, presentamos al J." Co;;r.eeso S,;,,'_
Alnericano de: Faroca.riles, celebrado en
Santiago de Chile en Djciembre de 192�",
que con-e impresa en un (olleto especial,
como tambien en el tome I II de aquella
magna Asamblca.
Diremos de paso, que en esc Congreso
nos cupo eI alto honor, per disposiciones
oficiaies del Gobierno de Bogota, de re­
presenter a Colombia, Jo que nos permiti6
dcsdc entonces interesamos en estudios
que haste cterto punto justifican Is. pre­
sente Monograffa.
Volvfendo al tema que estabamos tra­
tendo y relacionado con la poiitica ferro­
viaria de Colombia, diremos que la prt­
mera 0 mas importance ley de estfmulo
constructivo dictada por esa Nacion, fue
la fechada en P::92, que consultaba diver­
sas garantias (hasta de un 7 % de interes
fijo) a los capitalcs que se invirt.ieran en
construcciones de tal naturaleza, fij.in­
dose dun costos unitarios determinados
hasta de 30.000 par Km. de via Y dacio­
nes extraordinarias de tierras y dinero
otorgadas a los concesionarios que las
emprendieran, que Ilcgaron haste '.lOO hec­
tareas y 10.000 dolares per k ilcmetro
entregado a !a explotacion. etc.
De ranra Iiberalidad. C0)110 10 deciamos,
y a la sombre de una situacion polltica
instable y qutzas Inconventente 0 por
10 menos no siempre correcta. surgieron
comprom isos esuuiuates tales y una carga
economica tan peseda para el Erario
Publico, que hubo de recurrirse a can­
celaciones obligadas './ por 10 general
sumamente gravosas en sus respecliv3s
liquidaeioncs
Tan grave se torno la situacion para
el Estaoo, que fue necesario dictar unil
ley en 1896, que dispuso un cambia ra�
dical de regimen, al disponer alga as!
como la propia expropiacicn de las Iineas
construldas y garantidas, cualquiera que
fuera au coste. 10 que desde entonces sc
ha venido haciendo en forma gradual y
a la medida de los medias disponibles.
En 1a extensa obra del fngeniero Or­
tega a que nos hemos estado refiriendo,
se encuentra una documentacton com­
pleta de estas contingencies. corno tam­
bien de la legislecion ferroviaria de su
pais, por 10 cual s610 nos limitaremos a
10 dicho, que podriamos resumir diciendo
que la ley matriz en materia de ferro­
carriles en aquella Nacion, es la fcchada
en .Iulio de 1907, que haste cicrto punta
constituye una reglamentacion de las
disposiciones pertmentes del C6digo de
Comercio entonces vigente, la que, con
su Reglamencc y modificaciones peste­
riores, encjerra todo 10 que pueda Inte­
resar a extrafios sobre la refer ida materia.
Agregarernos aun, que e1 Lstado. hasta
cierto punta compelido por las disposi­
ciones de 18 ya citada ley de J 896, se ha
vcnido desde entonces adueiiando por
compra de las Iincas construfdas por par­
ticulares y per los Departamentos, a fin
de unificar las explotaciones, 10 que ha
perrnitido despues, en 1931, dieter una
ley, en conformidad a la cual la admi­
nistrac.on de la red estaduai ha pasado
a tcner un caracter de absolute autono­
mia, siendo serv'da por un Consejo, si­
milar al que tambien tuvimcs nosotros
afios au-as.
* '" *
Los datos y observaciones sucinta­
mente expuestos, sintetizan en forma
apreclable la situacion actual del sistema
ferroviario de Colombia, a,�n incanlplew;
perc que ticnde a desarroll�.rse dentro
del programa normal dictado porIa pro­
pia naturaleza y a que hemos hecho
rerrocarriles .Colombionos
referencia y al cual hebran de prestar
muy eficaz ayuda la construccion de
carretera� adccuadas, el aprovechamiento
de un muy vasto sistema de nos rl{we­
gables y su ya apreciable mooilizaciorv
aerea, Hamada a tener seguramente en
esa Naci6n un auje grandiose, tanto por
las largas distancias 3 recorrer, como
por la escabrostda: del territor io, que
en su regi6n sur-oriental permanece aun
muy poco explorado y peor explotado.
Siempre se ha dichc que esa region, casi
ignota todavia. encierra grandes rique-
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zas y grandee sorpresas, 10 que hara de
la a:yuca atrea un poderoso contingente.
De ahi, pues, que el pO/1ji.'nir vial de
esa Republica tenga mucho que esperar
de la accion progresista de los Cobler­
nos que, a la sombra de la paz social y
del buen manejo de los caudales nacio­
nales, sepan llenar las aspiraciones de
bien publico, que todos anhelan y que a
todos habra de beneficiar
Santiago de Chile, Agosto de [932.
